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Problem Description
The objective of the thesis is to:
1. Develop a control system based on a variable speed on the wind turbine shaft, with or without
pitch control.
2. Conduct control system analyses using aero-elastic software such  as GH Bladed or FAST.
3. Conduct  aero-elastic analysis using software such  as GH Bladed or FAST.
If there is time, the student shall:
4. Implement the control system in Matlab and Simulink for further implementation in the
controller at ChapDrive's turbine, which is located at Valsneset.
5. Conduct tests on ChapDrive's turbine, which is located at Valsneset
All points are carried out in close collaboration with personnel at ChapDrive.
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Control system on a wind turbine 
 
 
Bakgrunn  
Utviklingen av vindturbiner har gått i fra enheter på 1 MW i 1999 til at man i dag har 5 MW. 
Dette har ført til at turtallet på turbinene har blitt drastisk redusert som igjen fører til at 
mekaniske girbokser blir uforholdsmessig store og tunge. Ved Vannkraftlaboratoriet er det 
utviklet en hydraulisk transmisjon som kan benyttes i vindturbiner som kan redusere vekten 
av girboksen og som gir mulighet for at generatoren kan flyttes ned på bakken. Det er startet 
et selskap som skal videreutvikle denne teknologien som heter ChapDrive AS. Det er i denne 
sammenheng testet en slikt hydraulisk transmisjon ved Vivas vindturbin på Valsneset. 
Studenten skal være med å utvikle kontrollsystemet og eventuelt gjennomføre funksjonstester 
på denne turbinen. Resultatet fra disse beregningene er konfidensielle. 
 
Mål 
Målet med dette prosjektet er å utvikle og teste et kontrollsystem for en vindturbin  
 
Oppgaven bearbeides ut fra følgende punkter: 
 
1. Utarbeide et kontrollsystem basert på variabelt turtall på turbinakslingen, med eller uten 
pitch control 
 
2. Gjennomføre kontrollsystemanalyser vha software som for eks. GH Bladed 
 
3. Gjennomføre aeroelastiske analyser vha software som for eks. GH Bladed 
 
Dersom det er tid skal studenten: 
 
4. Gjennomføre programmering med Matlab og SimuLink og implemtere hele eller deler av 
dette til kontrollsystemet til ChapDrive’s turbin som står på Valsnes 
 
5. Gjennomføre tester på ChapDrive’s turbin som står på Valsnes 
 
 
Alle punktene gjennomføres i nært samarbeid med personell ved ChapDrive.  
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Appendix B  
Power curves 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Appendix C 
Pitch and rotor speed curves 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figure 127:  RPPT low ΩT 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix D  
Vestas blade data 
 



Appendix E  
XFOIL input parameters 
 
Appendix F  
Simulink block diagram 
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Appendix G  
Quasi-steady model block diagram 
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